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ABSTRAK 
Kajian ini membincangkan bagaimana pergerakan watak animasi diaplikasikan 
melalui teknik rotoscoping. Teknik rotoscoping dianggap satu teknik yang 
mengenakan pergerakan animasi yang terhad kerana menekap semula pergerakan 
yang realistik. Namun, animasi 2D Thought of You (2010) oleh Ryan Woodward telah 
menarik perhatian penonton. Tujuan utama kajian ini adalah untuk meneliti 
bagaimana pergerakan animasi itu dapat dihasilkan selain daripada mengaplikasikan 
12 prinsip animasi. Teknik rotoscoping yang digunakan secara visual oleh Woodward 
diwacanakan dalam kajian ini. Secara umum, hasil kajian menunjukkan bahawa 
terdapat perkaitan yang kuat antara lakonan animasi dan penghasilan pergerakan. 
Walaupun begitu, 12 prinsip animasi tidak boleh diketepikan. Penggunaan teknik 
rotoscoping berpotensi mencipta pergerakan animasi yang baik kerana terdapat 
gabungan antara lakonan animasi dan juga 12 prinsip animasi. Oleh itu, hasil daripada 
kajian ini diaplikasikan ke dalam projek animasi pendek 2D Chef Ahmas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
